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Аналіз інноваційного потенціалу дозволяє виявити найбільш ефективні 
напрями інноваційної діяльності та оптимальні інноваційні стратегії. 
Оцінювання інноваційного потенціалу дозволяє отримати як статичну 
характеристику нововведень на підприємстві, так і дає можливості для 
поглибленого інноваційного аналізу і прийняття оперативних і стратегічних 
рішень.  
В сучасних умовах з метою розробки ефективного механізму управління 
інноваційним потенціалом доцільно використовувати систему показників, які 
більш детально і всебічно характеризують стан і рівень використання 
інноваційного потенціалу підприємства. Для оцінювання інноваційного 
потенціалу підприємства використовують такі показники:  
− науково-технічний потенціал (чисельність працівників, що мають 
науковий ступінь, кількість раціональних пропозицій на одного працівника, 
кількість патентів); 
− показники комерціалізації (частка нової продукції в загальному 
обсязі виробленої продукції, кількість ліцензійних договорів); 
− тривалість виконуваних робіт (величина інноваційного лага);  
− характеристика інноваційності керуючої системи (форми 
стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві, участь у реалізації 
інноваційних проектів керівництва, рівень свободи, що надається учасникам 
інноваційної діяльності). 
У ході проведення діагностики інноваційного потенціалу підприємства 
виникає ряд проблем. Основна проблема пов’язана з недостатністю необхідної 
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аналітичної інформації. Існування цієї проблеми викликано відсутністю 
діючого механізму статистичного обліку інноваційної діяльності підприємств 
різних галузей. Наприклад, для торгових підприємств зовсім не передбачається 
ніякої статистичної звітності з інноваційної діяльності, що ускладнює 
проведення аналітичного обстеження цього напрямку діяльності торгових 
підприємств. Друга проблема пов’язана безпосередньо з оцінюванням 
інноваційного потенціалу. 
Подібний аналіз досить складний і трудомісткий. Складність розглянутої 
проблеми полягає в тому, що оцінювання окремих елементів інноваційного 
потенціалу неможливо здійснити кількісно і в цьому випадку застосовується 
метод експертних оцінок, який базується на суб’єктивних думках експертів і не 
супроводжується традиційними розрахунками. 
Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства доцільно 
здійснювати в такій послідовності: аналіз структури інноваційного потенціалу; 
виявлення ступеня використання внутрішніх інноваційних можливостей 
підприємства; оцінювання рівня інноваційної активності підприємства. Перший 
етап оцінювання інноваційного потенціалу – аналіз структури інноваційного 
потенціалу - припускає вивчення стану кожного його елемента на основі 
методу експертних оцінок. Чим вище рівень використання складових елементів 
інноваційного потенціалу, тим більше у підприємства конкурентних переваг 
для здійснення ефективної інноваційної діяльності. Заключний етап 
оцінювання інноваційного потенціалу передбачує визначення рівня 
інноваційної активності підприємства за допомогою узагальнюючого показника 
– коефіцієнту інноваційної активності підприємства.  
Результати оцінки стану елементів інноваційного потенціалу 
використовуються при розробці комплексу заходів, спрямованих на 
підвищення інноваційної активності підприємства. Методика оцінювання 
інноваційного потенціалу підприємства повинна бути практичною, гнучкою, 
базуватися на доступному математичному апараті та відповідати сучасному 
розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Об’єктивність 
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оцінювання рівня інноваційного потенціалу підприємства забезпечується лише 
за умови правильного вибору системи показників.  Система показників, 
необхідних для комплексного оцінювання інноваційного потенціалу 
підприємства, повинна відповідати таким вимогам: 
− включати показники, що характеризують інноваційний потенціал з 
усіма складовими; 
− забезпечувати можливість порівняння показників, які 
використовуються для аналізу на різних підприємствах;  
− спрямовуватися на виконання підприємством поточних та 
перспективних завдань; 
− узгодженість з існуючою на підприємстві звітністю;  
− витрати на збір та обробку інформації згідно з обраною системою 
показників повинні бути мінімальними.  
При формуванні сукупності оціночних показників необхідно обрати 
найбільш важливі й об’єктивні. Їх склад може змінюватися залежно від того, які 
зі сторін діяльності підприємства найбільш вагомі для виконуваного аналізу 
інноваційної діяльності. Набір показників залежить від специфіки діяльності 
підприємства, його досвіду роботи на ринку. Загальне оцінювання рівня 
інноваційного потенціалу підприємства здійснюють за такими трьома 
складовими:  
− потенціальною складовою, яка засвідчує рівень загального 
потенціалу підприємства, тобто представляє собою джерело життєвої сили;  
− інноваційною складовою, яка є похідною від загального потенціалу 
підприємства та входять до складу кожного елементу; 
− управлінсько-комунікаційною складовою, що відображається в 
готовності та здатності до ефективного управління елементами потенціалу 
підприємства та інноваційними складовими і враховує зв’язки, які виникають 
між елементами усередині системи та зв’язки окремих елементів із зовнішнім 
середовищем, що із закономірною необхідністю визначає інтеграційні якості 
цієї системи. 
